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Konservatuar 
| ve radyoevi 
i Hindistan 
cevizinden 
mamul sedef 
ve fildişi 
kakmalı 50 
yıllık bir 
i rebabın 
peşine 
düştü Bestekâr İbrahim Özoral, rebabı kendisine hediye eden Udi Şekerci Cemil Beyin kızı 
Perveriş hanımefendinin elini öperek teşekkürlerini bildirmeğe çalışırken görülmektedir
.
Udî şekerci Cemil Beyin kızı 
babasının rebabını eserlerini
beğendiği 1. Özoral'a verdi...
Ü nlü bestekâr Udi Şekerci Cemil beyin 1915 yılın­
da M ısır’da yaptırd ığ ı H indistan cevizinden mamûl. se­
def ve fildişi kakm alı rebabını, kızı 50 yıl sonra eserleri­
ni dinleyip beğendiği bestekâr İbrahim  Özoral’a hediye 
etm iştir,
Türk m usiki tarih inde m üstesna bir yeri olan Şe­
kerci Cemil beyin yanından hiç ayırm adığı ve 100 bin 
lira  kıym et biçilen sazını kızı P erveriş hanım, Çiçekçi Kız, 
Siyah Gözler. Kalpsiz ve El Kızı gibi besteleri ile ün ya­
pan bestekâr İbrahim  Özoral’a hediye edince yıllardır, 
m üzelerine alm ak istedikleri bu dünyada eşi bulunm a­
yan  sazı ellerinden kaçıran  K onservatuar ve Radyoevi, 
telâşa düşm üşlerdir.
Geçen gün eserlerini dinleyip beğendiği Özoral’ı evi­
ne davet eden P erveriş hanım , duvarda asılı bulunan 
babasının rebabını, genç bestekâra hediye etm iş ve «Bu 
saza ancak siz lâyıksınız» dem iştir. D urum u öğrenen Kon­
servatuar ve radyoevi ilgilileri İbrahim  Özoral’a m üra­
caat ederek, sazı m üzelerine vermesini istem işlerdir. Özo- 
ra l ise, bu m üstesna hediyeyi ölene kadar saklayacağını, 
ancak daha sonra konservatuar veya radyoevine b ıraka­
bileceğini söylemiştir.
Bir anda musiki alem inde ------- ~~~
günün konusu olan Şe-
Cemil Beyin kızı Perveriş hanım, İbrahim Özoral ve 100 
bin lira değer biçilen fildişi kakmalı rebabı görüyorsunuz
Bir bestekâra ıoo bin liralık 
antika bir saz hediye edildi
kerci Cemil beyin sazını 
saklam ak için, bestekâr 
İbrahim  Özoral, kıym etli 
bir m ahfaza yap tıracak­
tır.
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